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長澤 貴，乳児からの遊びと環境を考える 
Play and environment in infancy 
 
Takashi NAGASAWA，Nobuka HAKUMAE 
 
Abstract 
The revision of the "nursery school guidelines" indicated the importance of 
nursing at infancy and also indicated the necessity to consider continuity 
from the infancy stage to the elementary stage. Also, in childcare and 
education in early childhood, environmental conditions are important when 
respecting the autonomy of children, and considering the safety of children. 
In this paper, we summarize the practices that Hakumae has done on 
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